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Erratum 
Le tableau 3 de l'article de M.Jean-Marc Suret, intitulé : « Facteurs explicatifs 
des structures financières des P.M.E. québécoises», publié dans la livraison de 
















- 0 , 0 3 
(0,00) 
- 0 , 0 1 
(0,02) 
0,49 
